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Előadás kezdete hél érakor!
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O H / M  &  S Z Í N H Á Z A
______ A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 254. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 május 8-án kedden rendes helyárakkal: 
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
O perette  3 felvonásban. í r t á k  : Arnold és Bach. Zenéjét szerzetté : Jean  Gilbert. Rendező : Kassay Károly.
Személyek:
R iaz di Caporez, Lekvádor elnöke — — — H o rv á th  Kálmán
A t i tk á r  — — — — — — — — Szakács Á rpád
Giesebrecht M átyás, Lekvádor konzulja — Kassay Károly
Trude, a leánya — H o rv á th  N usi
H ettingen  Üdo báró  — — — — — Sáfár Sándor
Rodegg K u rt báró — — — — — — V ám ay  László
A Glóbus m enetjegyiroda igazgató ja  — — Kolozsváry Albert
- — — — — — — Görög Olga
U dvardi gróf — — — — — — — Dorman Andor
Strezon — — — — — — — — Ádám Jószef
Litzelburg — — — — — — — — Ferenczv L.
K nackhausen — — — — — — — Arday Árpád
Nelly, szobaleány — — — — — — H orváth  Irm a
Boy — — — — — — — — — W ith  Böske
Pinczér — — — — — — — — Lévay Pál
Sanden H ella
Az I. felv. a „Glóbus® iro d áb an  Berlinben ; a  II . és I I I . felv. egy előkelő abbázia i hotelben  tö rtén ik .
Helyárak:
Földszinti családi páholy  14 K  50 flll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszintlés I. eme­
le ti k ispáholy  9 K  50 fill. M ásodem eleti páho ly  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék I I .  rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 1  
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik*
Pénztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3— 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, szerdán 1917 május hó 9-én 7  órakor rendes helyárakkal:
Arany íáezán.
I
Debreczen sz, kir, város könyvnyomda vá lla la ta  1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1917
